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「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
考
え
る
―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
産
物
立
山　
忠
浩
一　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
礼
拝
休
止	
二　
礼
拝
を
「
問
う
」
試
み
三　
ま
こ
と
の
礼
拝
を
考
え
る
と
は	
四　
み
言
葉
と
聖
餐
五　
一
人
の
礼
拝
が
成
り
立
つ
の
か	
六　
ル
タ
ー
の
聖
書
講
義
七　
ル
タ
ー
の
原
点
、
源
流
一　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
礼
拝
休
止
筆
者
の
牧
会
す
る
教
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
急
増
に
よ
り
日
本
政
府
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
通
常
の
主
日
礼
拝
を
休
止
す
る
措
置
を
執
っ
た
。
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
（
以
降
は
Ｊ
Ｅ
Ｌ
Ｃ
と
記
す
）
の
多
く
の
教
会
も
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同
様
で
あ
り
、
総
会
議
長
談
話
に
も
呼
応
す
る
対
応
と
な
っ
た
。
通
常
礼
拝
だ
け
で
な
く
、
教
会
学
校
も
週
日
の
聖
書
を
学
ぶ
会
な
ど
も
休
止
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
措
置
は
二
〇
二
〇
年
三
月
末
か
ら
始
ま
り
、
六
月
中
旬
ま
で
の
三
か
月
ほ
ど
続
い
た
。
こ
の
間
、
教
会
学
校
の
礼
拝
説
教
と
共
に
（
信
徒
に
よ
る
説
教
を
中
心
と
し
て
）、
牧
師
の
説
教
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
日
曜
日
ご
と
に
掲
載
し
、
更
新
を
続
け
た
。
六
月
二
一
日
か
ら
は
礼
拝
が
再
開
さ
れ
た
。
と
言
っ
て
も
、
礼
拝
式
文
は
歌
わ
ず
、
讃
美
歌
も
小
声
に
留
め
、
聖
餐
式
は
執
行
し
な
い
と
い
う
限
定
的
な
再
開
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
会
員
の
多
く
が
、
礼
拝
へ
の
出
席
は
し
ば
ら
く
慎
重
で
あ
っ
た
。
再
開
後
も
依
然
と
し
て
礼
拝
に
集
え
な
い
会
員
に
配
慮
し
て
、
説
教
の
更
新
は
現
在
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
礼
拝
を
再
開
し
て
も
集
え
な
い
会
員
か
ら
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
声
が
あ
っ
た
。「
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
お
詫
び
の
声
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
薄
々
想
像
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
会
話
を
進
め
る
中
で
分
か
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
礼
拝
の
時
間
に
な
る
と
聖
書
を
開
き
、
讃
美
歌
を
歌
い
、
祈
り
を
献
げ
、
そ
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
る
説
教
を
読
ま
れ
て
い
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ひ
と
り
で
、
あ
る
い
は
夫
婦
で
礼
拝
の
時
を
自
宅
で
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
曜
日
ご
と
に
礼
拝
献
金
を
献
げ
、
教
会
で
の
礼
拝
に
集
え
る
こ
と
に
な
っ
た
暁
に
は
、
そ
れ
を
持
参
し
よ
う
と
準
備
さ
れ
て
い
る
方
々
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
な
の
に
詫
び
る
の
で
あ
る
。
詫
び
る
こ
と
は
、
日
本
人
特
有
の
謙
遜
さ
や
自
己
卑
下
の
文
化
、
慣
習
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
「
礼
拝
と
は
何
か
」、
い
や
「
ま
こ
と
の
礼
拝
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
ひ
と
り
で
行
う
祈
り
や
讃
美
、
そ
し
て
説
教
を
読
む
こ
と
は
（
説
教
を
聞
く
こ
と
も
）、
教
会
で
行
わ
れ
る
礼
拝
と
比
べ
て
不
完
全
な
も
の
、
あ
る
い
は
劣
る
も
の
と
い
う
理
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
正
し
い
礼
拝
理
解
な
の
だ
ろ
う
か
、
こ
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「まことの礼拝」を考える
れ
が
筆
者
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
こ
れ
ま
で
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
災
禍
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
以
前
か
ら
牧
会
の
現
場
で
生
じ
て
い
た
は
ず
の
問
い
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
家
族
だ
け
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
家
庭
集
会
で
の
礼
拝
も
あ
る
。
牧
会
の
現
場
で
は
、
聖
餐
用
具
を
持
っ
て
病
室
や
家
庭
を
訪
問
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
礼
拝
は
教
会
の
礼
拝
堂
で
行
わ
れ
る
礼
拝
よ
り
も
不
完
全
で
、
劣
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
も
っ
と
広
げ
れ
ば
、
少
人
数
で
行
わ
れ
る
礼
拝
は
、
大
き
な
会
堂
に
多
く
の
会
衆
が
集
う
礼
拝
に
比
べ
て
劣
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
説
教
だ
け
の
礼
拝
は
、
聖
餐
式
を
伴
う
礼
拝
に
比
べ
て
不
完
全
で
劣
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
き
っ
と
多
く
の
教
職
者
が
「
ど
ち
ら
も
同
じ
礼
拝
で
あ
る
」
と
答
え
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
実
際
は
、
多
く
の
会
衆
と
共
に
集
う
礼
拝
が
優
れ
た
礼
拝
で
あ
る
、
礼
拝
式
文
を
き
ち
ん
と
用
い
る
礼
拝
の
方
が
正
し
い
礼
拝
で
あ
る
、
説
教
だ
け
の
礼
拝
は
聖
餐
式
を
伴
う
礼
拝
の
方
に
比
べ
て
不
完
全
で
あ
る
、
そ
う
い
う
思
い
を
内
に
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
本
小
論
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
あ
る
。
い
や
、「
考
え
る
」
と
い
う
言
葉
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
の
根
拠
を
示
す
と
い
う
試
み
で
も
あ
る
。
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二　
礼
拝
を
「
問
う
」
試
み
１　
主
の
日
と
礼
拝
の
場
所
Ｊ
Ｅ
Ｌ
Ｃ
は
、
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
脅
威
を
憂
慮
し
、
総
会
議
長
談
話
（
二
〇
二
〇
・
三
・
二
六
）
に
よ
っ
て
全
国
の
教
会
に
通
常
礼
拝
の
一
時
的
な
休
止
を
強
く
勧
め
た
。
政
府
の
緊
急
事
態
宣
言
を
重
く
受
け
止
め
て
の
談
話
で
あ
っ
た
が
、
各
個
教
会
の
対
応
は
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
委
ね
た
。
筆
者
の
属
す
る
東
教
区
で
は
、
多
く
の
教
会
が
こ
の
勧
め
に
沿
う
対
応
を
講
じ
た
。
緊
急
か
つ
臨
時
的
な
措
置
と
は
い
え
、
前
例
の
な
い
勧
め
に
は
当
然
根
拠
と
な
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
議
長
の
談
話
の
一
部
が
以
下
で
あ
る
。
　
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
は
、
神
の
御
言
に
聴
く
「
神
奉
仕
と
し
て
の
礼
拝
」
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
ル
タ
ー
自
身
は
、『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
大
講
解
』
や
『
大
教
理
問
答
』
の
中
で
、
こ
れ
を
律
法
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
戒
め
て
い
ま
す
。「
主
の
日
」
も
「
礼
拝
」
も
、
時
と
場
所
を
限
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
注
意
深
く
言
う
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
律
法
的
に
「
不
要
不
急
な
も
の
」
で
あ
る
と
は
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
。「
す
べ
て
の
命
（
い
の
ち
）」
を
守
る
観
点
か
ら
私
た
ち
は
、
状
況
に
柔
軟
に
対
処
し
、
譲
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
は
譲
っ
て
ゆ
く
賢
明
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
今
後
、
感
染
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
地
域
で
は
、「
礼
拝
」
の
公
開
の
中
止
を
積
極
的
に
選
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
非
公
開
の
か
た
ち
で
礼
拝
を
守
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
教
会
は
、
ぜ
ひ
そ
れ
を
実
施
し
続
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「まことの礼拝」を考える
け
て
下
さ
い
。
談
話
の
主
旨
は
「
主
の
日
」
も
「
礼
拝
」
も
時
と
場
所
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
喚
起
し
、
通
常
礼
拝
を
休
止
し
、
他
の
礼
拝
方
式
の
検
討
を
勧
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
の
が
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
著
書
『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
大
講
解
』
と
『
大
教
理
問
答
』
で
あ
っ
た
。
主
の
日
を
日
曜
日
と
限
定
す
る
こ
と
は
「
安
息
日
を
覚
え
て
こ
れ
を
聖
と
せ
よ
」
と
い
う
十
戒
の
第
三
戒
を
律
法
主
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
よ
う
に
時
間
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
ル
タ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
主
の
日
の
礼
拝
は
日
曜
日
に
拘
る
必
要
は
な
く
、
自
由
に
選
択
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
礼
拝
す
る
場
所
も
こ
れ
と
同
様
の
理
解
を
し
て
い
る
。『
大
教
理
問
答
』
に
よ
れ
ば
「
こ
う
し
た
休
息
日
に
、
礼
拝
を
守
る
べ
き
場
所
と
時
を
定
め
て
、
集
ま
り
会
し
、
神
の
こ
と
ば
を
き
き
、
み
こ
と
ば
に
つ
い
て
語
り
、
神
を
ほ
め
、
歌
い
、
祈
り
を
さ
さ
げ
る（１）」
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
的
な
律
法
に
縛
ら
れ
た
理
解
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
・
下
』
も
同
様
で
「
わ
れ
わ
れ
は
主
の
日
を
守
り
、
主
の
降
誕
、
復
活
日
、
そ
の
他
同
じ
よ
う
な
祝
日
を
守
る
が
、
全
く
自
由
に
こ
れ
を
守
っ
て
い
る（２）」
と
し
、
日
曜
日
だ
け
を
「
主
の
日
」
と
限
定
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
の
日
を
自
由
に
定
め
、
礼
拝
す
る
場
所
も
特
定
の
礼
拝
堂
に
縛
ら
れ
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
ル
タ
ー
の
著
書
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
れ
が
談
話
の
、
い
つ
も
の
礼
拝
を
休
止
し
、
別
の
礼
拝
様
式
で
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
勧
め
た
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
興
味
の
射
程
は
こ
こ
に
終
わ
ら
な
い
。『
大
教
理
問
答
』
は
続
け
て
「
け
れ
ど
も
民
衆
は
そ
れ
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
週
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
日
を
そ
の
た
め
に
選
び
わ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昔
か
ら
日
曜
日
が
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そ
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
の
習
慣
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
し
き
た
り
ど
お
り
に
行
い
、
だ
れ
で
も
無
用
な
改
革
に
よ
っ
て
混
乱
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（３）」
と
言
う
。
こ
こ
で
の
ル
タ
ー
の
主
意
は
、
主
の
日
を
日
曜
日
に
限
定
す
る
こ
と
を
戒
め
な
が
ら
も
、
無
用
な
混
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
習
慣
や
し
き
た
り
を
尊
重
す
る
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
主
の
日
を
日
曜
日
に
定
め
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
推
奨
し
て
い
る
の
か
の
判
断
に
迷
い
が
生
じ
る
が
、
要
は
、
原
理
・
原
則
論
を
語
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
こ
れ
ま
で
通
り
に
、
主
の
日
を
日
曜
日
と
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
談
話
の
根
拠
が
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
て
来
る
。
『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
・
下
』
も
同
様
で
あ
る
。
確
か
に
こ
こ
で
「
主
の
日
を
守
り
、
…
…
全
く
自
由
に
守
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
「
主
の
日
を
守
り
」
と
は
、
日
曜
日
の
礼
拝
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
は
「
主
の
降
誕
、
復
活
日
、
そ
の
他
の
同
じ
よ
う
な
祝
日（４）」
の
礼
拝
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
後
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
項
目
の
解
説
の
終
わ
り
で
は
、
父
祖
た
ち
が
こ
れ
ら
の
祝
日
を
（
こ
こ
に
主
の
日
も
含
め
て
い
る
が
）
守
る
た
め
に
定
め
た
の
は
「
民
衆
が
特
定
の
日
と
時
に
み
こ
と
ば
を
聞
く
た
め
に
集
ま
っ
て
き
て
、
神
を
知
る
こ
と
を
学
び
、
聖
餐
に
あ
ず
か
り
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
の
た
め
に
共
に
祈
り
、
ま
た
、
霊
的
、
身
体
的
な
神
の
祝
福
に
対
し
て
神
に
感
謝
す
る
た
め
に
守
る
の
で
あ
る（５）」
と
言
っ
て
い
る
。
儀
式
的
に
、
形
式
的
に
祝
日
を
守
る
の
で
は
な
く
、
明
瞭
な
目
的
が
あ
る
か
ら
こ
そ
守
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
特
定
の
場
所
に
集
ま
っ
て
来
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
主
旨
で
あ
る
。
議
長
談
話
で
引
用
さ
れ
た
『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
大
講
解
』
と
『
大
教
理
問
答
』
の
共
通
点
は
、
そ
の
一
文
あ
る
い
は
一
語
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
主
日
を
日
曜
日
に
縛
る
必
要
が
な
い
こ
と
や
礼
拝
堂
と
い
う
特
定
の
場
所
に
限
定
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
根
拠
に
な
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「まことの礼拝」を考える
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
自
由
さ
が
担
保
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
確
か
に
言
え
よ
う
。
し
か
し
全
文
の
解
説
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
の
執
筆
の
意
図
は
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
検
討
を
重
ね
た
目
的
は
、
議
長
談
話
の
齟
齬
を
い
た
ず
ら
に
指
摘
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
未
曽
有
の
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
、
通
常
の
礼
拝
の
休
止
を
勧
め
る
た
め
の
根
拠
を
ル
タ
ー
の
著
書
に
探
し
求
め
た
ご
苦
労
を
覚
え
る
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
代
表
的
な
ル
タ
ー
の
著
書
の
一
文
か
ら
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
も
十
分
に
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
ル
タ
ー
の
著
書
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
談
話
の
根
拠
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
い
や
、
ル
タ
ー
の
著
書
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
が
我
々
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
ル
タ
ー
派
に
属
す
る
者
に
と
っ
て
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
、
神
学
的
な
こ
と
、
信
仰
や
聖
書
の
解
釈
な
ど
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
常
々
ル
タ
ー
を
筆
頭
に
す
る
宗
教
改
革
者
た
ち
の
著
書
や
神
学
を
尋
ね
求
め
、
そ
れ
を
論
拠
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
派
の
遺
産
を
礎
と
し
、
前
提
と
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
異
論
を
挟
む
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
様
々
な
問
題
や
出
来
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、
五
〇
〇
年
前
の
宗
教
改
革
者
た
ち
に
答
え
を
求
め
る
こ
と
自
体
の
限
界
と
困
難
さ
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
端
に
し
た
諸
問
題
に
対
応
す
る
根
拠
を
、
ル
タ
ー
の
著
書
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
確
か
に
生
じ
た
。
緊
急
の
、
そ
し
て
具
体
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
た
。
無
論
、
多
く
の
示
唆
が
与
え
ら
れ
る
言
葉
が
あ
る
。
今
日
の
問
題
に
も
力
強
い
根
拠
と
な
る
ル
タ
ー
の
教
え
や
言
葉
が
目
に
留
ま
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ル
タ
ー
の
時
代
に
は
ペ
ス
ト
が
猛
威
を
振
る
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ど
こ
ろ
で
は
な
い
災
禍
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ル
タ
ー
が
ど
う
対
応
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し
、
何
を
語
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
ル
タ
ー
の
残
し
た
手
紙
は
今
日
に
お
い
て
も
極
め
て
有
益
で
あ
り
、
力
強
い（６）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
ペ
ス
ト
禍
に
あ
っ
て
ル
タ
ー
が
手
紙
等
で
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
礼
拝
の
休
止
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
礼
拝
の
休
止
の
根
拠
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
り
で
礼
拝
す
る
こ
と
の
是
非
な
ど
で
も
な
い
。
ま
し
て
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
三　
ま
こ
と
の
礼
拝
を
考
え
る
と
は
１　
原
点
、
源
流
に
返
る
「
ま
こ
と
の
礼
拝
を
考
え
る
」
と
は
、
礼
拝
学
や
典
礼
学
を
問
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
神
学
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
は
筆
者
に
は
な
い
し
、
そ
れ
自
体
を
問
う
こ
と
に
興
味
は
な
い
。
例
え
ば
、
礼
拝
は
旧
約
聖
書
の
時
代
に
始
ま
り
、
そ
れ
が
新
約
聖
書
の
世
界
に
継
続
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
礼
拝
と
は
異
な
る
伸
展
を
遂
げ
て
行
く
。
さ
ら
に
初
代
教
会
か
ら
中
世
ま
で
の
発
展
が
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教
改
革
に
至
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
異
な
る
独
自
の
礼
拝
論
が
確
立
し
て
行
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
の
礼
拝
論
や
礼
拝
学
は
今
後
も
さ
ら
に
発
展
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
つ
が
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
に
啓
発
さ
れ
た
礼
拝
学
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
や
聖
公
会
の
礼
拝
と
ル
ー
テ
ル
教
会
の
そ
れ
と
に
左
程
の
違
い
を
感
じ
な
い
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
主
日
ご
と
に
読
ま
れ
る
聖
書
の
箇
所
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
聖
公
会
と
の
洗
礼
の
相
互
承
認
も
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
未
だ
に
高
い
壁
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
聖
餐
に
つ
い
て
も
継
続
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
共
通
認
識
で
あ
る
。
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「まことの礼拝」を考える
こ
の
よ
う
に
、
礼
拝
学
や
典
礼
学
の
神
学
的
発
展
を
考
慮
せ
ず
に
「
ま
こ
と
の
礼
拝
を
考
え
る
」
と
言
う
こ
と
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
自
体
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
小
論
が
目
的
と
す
る
こ
と
は
、
礼
拝
論
、
典
礼
論
の
発
展
を
検
証
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
礼
拝
の
原
点
、
源
流
と
で
も
言
う
べ
き
こ
と
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
原
点
や
源
流
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
進
展
し
、
発
展
す
る
中
で
し
ば
し
ば
忘
れ
去
ら
れ
、
軽
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
も
っ
と
核
心
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
伸
展
と
発
展
し
た
こ
と
の
方
が
貴
い
も
の
で
あ
り
、
原
点
や
源
流
と
い
う
も
の
が
あ
た
か
も
過
去
の
遺
物
に
で
も
な
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
不
完
全
で
、
未
完
成
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
原
点
や
源
流
の
意
味
と
価
値
が
極
め
て
過
小
評
価
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
問
う
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
を
中
心
と
し
た
宗
教
改
革
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
原
点
主
義
、
源
流
主
義
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
常
に
聖
書
に
立
ち
返
り
、
殊
に
も
福
音
書
と
パ
ウ
ロ
書
簡
の
言
葉
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
こ
と
へ
の
偉
大
な
発
見
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
の
著
作
も
聖
書
へ
の
立
ち
返
り
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
か
ら
の
解
釈
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
２　
義
認
論
と
信
仰
義
認
論
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
の
最
も
代
表
的
な
義
認
論
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
聖
餐
論
も
同
様
で
あ
っ
た
。「
義
認
論
」
と
い
う
ル
タ
ー
派
の
「
ひ
と
つ
の
不
可
欠
の
基
準
」「
基
準
の
唯
一
の
重
要
性（７）」
と
い
う
教
理
は
、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
、
ロ
ー
マ
書
を
中
心
と
し
た
パ
ウ
ロ
の
言
葉
の
解
釈
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ロ
の
原
点
、
源
流
に
立
つ
時
に
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
完
70
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
た
教
理
、
神
学
が
装
飾
品
を
重
ね
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
贖
宥
状
に
代
表
さ
れ
る
金
銭
や
人
の
功
徳
で
救
い
を
獲
得
で
き
る
か
の
よ
う
な
教
え
が
そ
の
最
も
悪
し
き
教
理
の
例
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
ル
タ
ー
は
、
た
だ
聖
書
の
言
葉
を
持
ち
出
す
こ
と
で
論
駁
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ル
タ
ー
派
の
「
義
認
論
」
は
い
つ
の
間
に
か
「
信
仰
義
認
論
」
と
い
う
も
の
へ
と
姿
を
変
え
て
発
展
し
て
行
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。「
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」（
ロ
ー
マ
三
22
、
ガ
ラ
テ
ヤ
二
16
な
ど
）
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
根
拠
に
し
た
が
、
そ
れ
が
人
の
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
い
う
「
私
の
信
仰
」
を
根
拠
と
す
る
義
認
論
が
定
着
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
受
動
的
な
義
」
や
「（
神
の
）
恵
み
の
み
」「
恩
寵
に
よ
る
義
」
と
い
う
表
現
を
堅
持
し
た
が
、
し
か
し
「
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」
と
ル
タ
ー
が
ド
イ
ツ
語
へ
翻
訳
し
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
「
私
の
信
仰
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い（８）。
そ
う
で
は
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
の
〈
ま
こ
と
〉」
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
い
う
読
み
方
に
拘
る
者
が
い
る（９）。
そ
れ
が
ル
タ
ー
本
来
の
「
義
認
論
」
で
は
な
い
か
と
問
う
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
聖
書
協
会
共
同
訳
』
で
は
「
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
」
が
「
キ
リ
ス
ト
の
真
実
」
に
改
訳
さ
れ
た
。
他
教
派
で
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
我
々
ル
タ
ー
派
に
と
っ
て
は
極
め
て
大
き
な
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
パ
ウ
ロ
の
原
点
・
源
流
に
返
る
こ
と
で
、
本
来
の
義
認
論
を
呼
び
覚
ま
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
「
信
仰
義
認
論
」
を
問
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
聖
餐
論
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
論
争
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
後
の
ス
イ
ス
改
革
派
た
ち
と
の
論
争
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
派
と
呼
ば
れ
た
同
労
者
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
影
響
を
受
け
た
同
じ
ル
タ
ー
派
と
の
論
争
に
お
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「まことの礼拝」を考える
い
て
も
、
ル
タ
ー
の
聖
書
の
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
は
特
筆
に
値
す
る
。
最
後
の
晩
餐
の
時
の
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
り
、
聖
餐
の
設
定
辞
の
言
葉
と
な
っ
た
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」
の
「
で
あ
る
」
に
、
こ
れ
ほ
ど
拘
泥
す
る
宗
教
改
革
者
は
い
な
い
。
こ
の
イ
エ
ス
の
一
言
に
拘
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
論
拠
づ
け
る
た
め
に
ル
タ
ー
は
属
性
の
交
流
や
遍
在
論
と
い
う
独
特
の
用
語
を
持
ち
出
し
た
。
そ
れ
が
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
は
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
見
逃
し
て
い
け
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
ル
タ
ー
の
原
点
主
義
、
源
流
主
義
と
い
う
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
餐
論
争
は
実
に
複
雑
で
、
宗
教
改
革
者
内
で
も
最
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
論
争
と
な
っ
て
行
く
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
の
「
で
あ
る
」
に
ル
タ
ー
派
の
聖
餐
論
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
進
展
し
、
発
展
し
た
聖
餐
論
や
礼
拝
論
、
典
礼
論
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
原
点
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
四　
み
言
葉
と
聖
餐
聖
餐
と
説
教
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
今
日
の
ル
タ
ー
派
の
礼
拝
理
解
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
と
日
本
ル
ー
テ
ル
教
団
の
共
同
員
会
の
「
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
式
文
委
員
会
」
か
ら
出
さ
れ
た
「
主
日
礼
拝
式
文
試
用
版）11
（
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
題
名
は
『
主
日
礼
拝
式
文
』・『
御
言
葉
の
礼
拝
』
で
あ
る
。『
主
日
礼
拝
式
文
』
と
は
聖
餐
式
を
伴
う
礼
拝
の
式
文
の
こ
と
で
、『
御
言
葉
の
礼
拝
』
と
は
聖
餐
式
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
説
教
だ
け
の
礼
拝
式
文
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
「
主
日
礼
拝
式
文
（
御
言
葉
の
礼
拝
）」
で
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
毎
週
聖
餐
式
を
取
り
行
う
こ
と
が
ル
72
タ
ー
の
時
代
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ル
タ
ー
の
本
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
の
合
理
主
義
に
よ
っ
て
ル
タ
ー
派
の
毎
週
聖
餐
式
を
行
う
習
慣
が
失
わ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
の
解
説
も
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
今
日
の
ル
タ
ー
派
教
会
の
礼
拝
式
の
流
れ
が
「
失
わ
れ
た
礼
拝
形
式
の
回
復
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
聖
餐
式
の
毎
週
の
執
行
の
奨
励
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
今
回
の
式
文
改
訂
の
試
み
に
お
い
て
、「
御
言
葉
の
礼
拝
」
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
、
ま
た
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
読
み
取
る
な
ら
ば
、「
聖
餐
を
伴
わ
な
い
『
御
言
葉
の
礼
拝
』
を
伝
統
と
し
て
築
い
て
い
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
グ
ル
ー
プ
」
へ
の
配
慮
が
伺
え
る
。
ま
た
、
今
日
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
聖
公
会
の
礼
拝
論
、
す
な
わ
ち
礼
拝
と
は
必
ず
聖
餐
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
神
学
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
が
、
筆
者
は
礼
拝
学
や
典
礼
学
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、
た
だ
ル
タ
ー
の
「
聖
餐
論
」
に
興
味
を
持
ち
、
常
々
彼
や
宗
教
改
革
者
た
ち
の
著
作
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
立
場
か
ら
、
み
言
葉
・
説
教
と
聖
餐
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
１　
聖
礼
典
と
み
言
葉
ル
タ
ー
派
の
礼
拝
理
解
を
語
る
時
に
必
ず
引
用
さ
れ
る
の
が
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
の
第
七
条
の
「
教
会
に
つ
い
て
」
で
あ
る
が
、
前
半
に
記
さ
れ
て
い
る
「
唯
一
の
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
つ
ね
に
存
在
し
、
存
続
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
信
徒
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
福
音
が
純
粋
に
説
教
さ
れ
、
聖
礼
典
が
福
音
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る）11
（
」
と
い
う
文
言
が
そ
れ
で
あ
る
。
教
会
理
解
が
い
つ
の
間
に
か
「
礼
拝
論
」
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
「
福
音
が
説
教
さ
れ
、
聖
礼
典
が
73
「まことの礼拝」を考える
福
音
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
、「
説
教
と
聖
礼
典
」
の
二
つ
が
礼
拝
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
筆
者
も
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
者
の
一
人
で
も
あ
る
が
、「
説
教
と
聖
餐
」
が
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
。
人
は
自
説
を
展
開
し
、
補
強
し
、
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
重
要
で
権
威
あ
る
文
書
や
言
葉
、
文
献
と
い
う
も
の
を
引
用
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
説
に
適
う
一
文
や
文
言
を
選
び
出
す
の
で
あ
る
。
第
七
条
の
「
教
会
に
つ
い
て
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
持
説
に
そ
ぐ
わ
な
い
文
言
に
目
を
留
め
る
こ
と
が
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
説
教
と
聖
餐
（
聖
礼
典
）
に
関
す
る
こ
と
で
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
第
五
条
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
神
は
福
音
と
聖
礼
典
を
与
え
る
説
教
の
職
務
を
設
定
さ
れ
た
」
と
。「
福
音
と
聖
礼
典
」
を
並
列
し
、
そ
れ
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
説
教
が
記
さ
れ
て
い
る
。
や
や
不
明
瞭
な
印
象
は
否
め
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
聖
礼
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
聖
餐
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
説
教
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）12
（
。
聖
餐
と
説
教
を
併
置
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
七
条
の
前
の
第
五
条
で
、
牧
師
の
職
務
と
し
て
第
一
に
「
説
教
職
」
を
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
敢
え
て
言
え
ば
、
聖
餐
よ
り
も
説
教
に
力
点
が
あ
る
。
こ
れ
が
原
点
で
あ
り
、
源
流
で
は
な
か
ろ
う
か
。
２　
ル
タ
ー
の
著
書
か
ら
ル
タ
ー
の
聖
餐
に
関
す
る
著
作
で
も
こ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
に
確
認
で
き
る
。
『
会
衆
の
礼
拝
式
に
つ
い
て
、
お
よ
び
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
』
で
は
、「
ま
ず
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
会
衆
は
、
ど
ん
な
に
短
74
く
て
も
神
の
言
葉
が
説
教
さ
れ
、
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
集
ま
る
べ
き
で
は
な
い）11
（
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
礼
拝
に
は
説
教
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
第
一
」
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
が
、『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
』
第
五
条
に
沿
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
聖
餐
理
解
は
少
し
異
な
る
。「
不
可
欠
」
と
か
「
第
一
」
と
い
う
理
解
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
の
聖
餐
へ
の
こ
だ
わ
り
は
大
き
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
で
、
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
に
お
い
て
、
そ
し
て
同
じ
ル
タ
ー
派
内
で
の
論
争
で
も
一
番
激
し
か
っ
た
の
は
聖
餐
論
争
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
心
に
ル
タ
ー
が
い
た
。
し
か
し
礼
拝
に
お
け
る
説
教
と
聖
餐
の
位
置
づ
け
は
異
な
る
。
説
教
ほ
ど
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
、「
毎
日
の
ミ
サ
は
こ
と
ご
と
く
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
御
言
葉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ミ
サ
に
つ
い
て
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
日
曜
日
の
ミ
サ
と
夕
祷
の
歌
は
残
そ
う
。
…
…
け
れ
ど
も
人
々
は
そ
れ
を
減
ら
し
た
り
増
や
し
た
り
す
る
で
あ
ろ
う）11
（
」
と
言
う
。
聖
餐
は
重
要
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
減
ら
し
た
り
増
や
し
た
り
」
と
い
う
具
合
に
自
由
な
も
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
礼
拝
に
お
い
て
「
不
可
欠
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
ま
た
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
』
第
二
四
条
の
「
ミ
サ
に
つ
い
て
」
で
も
「
祝
祭
日
に
、
あ
る
い
は
ま
た
ほ
か
の
日
に
も
、
陪
餐
者
が
出
席
し
て
い
る
と
き
、
ミ
サ
が
守
ら
れ
、
そ
れ
を
望
む
者
は
聖
餐
に
あ
ず
か
る）11
（
」
と
あ
り
、
聖
餐
に
与
る
こ
と
の
自
由
な
選
択
肢
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ど
ん
な
に
短
く
て
も
神
の
言
葉
が
説
教
さ
れ
る
」
と
い
う
礼
拝
に
お
け
る
説
教
理
解
と
は
明
ら
か
に
温
度
差
が
あ
る
。
３　
聖
餐
と
み
言
葉
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「まことの礼拝」を考える
ル
タ
ー
の
聖
餐
に
関
す
る
叙
述
で
目
を
引
く
言
葉
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
聖
餐
と
み
言
葉
の
関
係
で
あ
る
が
、
み
言
葉
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
語
ら
れ
た
設
定
辞
の
こ
と
を
指
す
。
ル
タ
ー
が
聖
餐
で
「
み
言
葉
」
と
い
う
場
合
に
は
、
多
く
が
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」
と
い
う
設
定
辞
で
あ
る
。
そ
の
「
み
言
葉
」
は
し
ば
し
ば
「
説
教
」
と
い
う
言
葉
と
同
義
語
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ル
タ
ー
特
有
の
感
性
、
ひ
ら
め
き
で
あ
る
が
、
思
い
付
き
と
い
う
批
判
に
も
な
り
う
る
表
現
で
あ
る
。
み
言
葉
と
説
教
の
区
別
は
そ
こ
に
は
な
く
、
ま
た
使
い
分
け
の
説
明
も
ル
タ
ー
は
し
な
い
。
例
え
ば
、「
説
教
に
お
い
て
、『
こ
れ
は
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
私
の
か
ら
だ
で
あ
る
。
…
…
』
な
ど
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
こ
と
ば
を
、
十
分
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
説
教
に
お
い
て
、『
こ
れ
は
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
私
の
か
ら
で
あ
る
。
…
…
』
な
ど
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
こ
と
ば
を
、
十
分
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る）16
（
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、「
も
し
説
教
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
決
し
て
ミ
サ
を
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
し
る
し
よ
り
も
、
も
っ
と
御
言
を
重
要
視
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
説
教
は
、
キ
リ
ス
ト
が
『
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
で
あ
る
。
…
…
』
と
言
わ
れ
、
ミ
サ
を
設
定
さ
れ
た
、
そ
の
御
言
を
説
明
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
全
福
音
は
、
こ
の
契
約
を
宣
言
す
る
こ
と
以
外
の
何
で
あ
ろ
う
か）11
（
」
と
ま
で
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
設
定
辞
を
説
教
と
い
う
言
い
方
を
し
、
あ
る
い
は
説
教
の
使
命
を
「
設
定
辞
を
語
り
、
そ
の
御
言
を
説
明
す
る
こ
と
だ
」
と
し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
こ
と
は
、
聖
餐
の
要
素
で
あ
る
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
」
と
み
言
葉
の
関
係
で
あ
る
。
次
の
言
葉
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
ミ
サ
に
お
い
て
は
、
御
言
と
パ
ン
お
よ
び
ぶ
ど
う
酒
が
あ
る
。
御
言
は
神
の
誓
約
で
あ
り
、
約
束
で
あ
り
、
契
約
で
あ
る
。
し
76
る
し
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
な
る
し
る
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
契
約
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
よ
り
も
は
る
か
に
た
い
せ
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
し
る
し
よ
り
も
御
言
が
、
は
る
か
に
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
し
る
し
は
、
も
し
人
が
御
言
を
も
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
な
く
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
な
し
で
も
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
私
が
、
た
だ
契
約
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
言
と
誓
い
を
、
自
分
の
心
に
銘
じ
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
信
仰
を
養
い
強
め
さ
え
す
れ
ば
、
私
は
、
ミ
サ
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
毎
日
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る）11
（
。
し
る
し
で
あ
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
は
、「
も
し
人
が
御
言
を
も
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
な
く
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
聖
餐
は
不
要
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
が
、
み
言
葉
の
重
要
さ
と
偉
大
さ
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
も
、
い
や
聖
餐
と
い
う
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
さ
え
も
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
霞
ん
で
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
設
定
辞
に
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
重
き
を
置
く
ル
タ
ー
の
聖
餐
理
解
を
、
我
々
は
ど
れ
ほ
ど
認
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
さ
ら
に
「
こ
の
こ
と
ば
（
設
定
辞
）
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
の
要
素
よ
り
も
千
倍
も
大
切
だ
か
ら
で
あ
る）11
（
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
「
私
た
ち
の
教
え
は
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
が
役
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
無
論
ま
た
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
中
の
か
ら
だ
と
血
と
が
役
に
立
つ
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
進
ん
だ
話
を
し
よ
う
。
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
い
っ
さ
い
の
苦
難
と
死
も
、
何
の
役
に
立
つ
こ
と
で
は
な
い
。
あ
な
た
が
た
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
、
極
め
て
熱
心
に
、
極
め
て
熱
烈
に
、
極
め
て
心
を
込
め
て
、
こ
れ
を
認
識
し
、
心
に
か
け
て
も
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
ほ
か
の
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
だ
と
い
わ
れ
る
の
か
。
御
言
で
あ
る
。
御
言
で
あ
る
。
御
言
で
あ
る）21
（
」
と
衝
撃
的
な
こ
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
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「まことの礼拝」を考える
「
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
い
っ
さ
い
の
苦
難
と
死
も
、
何
の
役
に
立
つ
こ
と
で
は
な
い
」
と
ま
で
言
う
よ
う
な
ル
タ
ー
の
過
激
な
表
現
は
、
他
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
や
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
激
し
い
表
現
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が）21
（
、
こ
れ
は
ル
タ
ー
自
身
の
個
性
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
他
の
人
々
の
文
章
に
も
見
ら
れ
る
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
受
け
取
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
ま
で
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
「
み
言
葉
」
の
極
端
な
ま
で
の
強
調
で
あ
る
。
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
よ
り
も
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
い
う
し
る
し
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
語
る
説
教
は
千
倍
も
大
切
な
の
で
あ
る
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
す
る
こ
と
は
大
き
い
。
４　
聖
餐
の
回
数
礼
拝
に
お
け
る
聖
餐
の
回
数
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
凡
そ
明
白
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
が
、
ル
タ
ー
に
回
数
の
拘
り
は
な
い
。
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
礼
拝
に
お
い
て
説
教
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
聖
餐
は
そ
う
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
が
、「
し
る
し
は
、
も
し
人
が
御
言
を
も
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
な
く
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
な
し
で
も
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
私
が
、
た
だ
契
約
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
言
と
誓
い
を
、
自
分
の
心
に
銘
じ
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
信
仰
を
養
い
強
め
さ
え
す
れ
ば
、
私
は
、
ミ
サ
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
毎
日
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
ほ
ど
ル
タ
ー
は
大
胆
で
あ
る
。
ま
た
『
二
種
陪
餐
に
つ
い
て
』
で
は
、「
サ
ク
ラ
メ
ン
を
望
む
人
々
が
出
席
し
て
、
ミ
サ
を
願
う
と
き
以
外
は
、
全
く
何
の
ミ
サ
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ミ
サ
は
、
一
週
に
一
回
、
あ
る
い
は
一
月
に
一
回
行
わ
れ
た
ら
よ
78
い）22
（
」
と
具
体
的
に
指
針
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
聖
餐
を
伴
う
礼
拝
だ
け
を
「
主
日
礼
拝
」
と
呼
ぶ
理
解
は
成
り
立
た
な
い
。
聖
餐
が
な
く
と
も
「
主
日
礼
拝
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
主
日
礼
拝
式
文
試
用
版
」
に
も
「
聖
餐
を
伴
わ
な
い
主
日
礼
拝
式
文
『
御
言
葉
の
礼
拝
』
を
選
択
肢
と
す
る
」
と
解
説
さ
れ
て
は
い
る
が
、
表
紙
の
『
主
日
礼
拝
式
文
』・『
御
言
葉
の
礼
拝
』
と
い
う
題
名
に
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
い
や
、
誤
解
を
生
む
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、『
主
日
礼
拝
式
文
（
聖
餐
を
伴
う
礼
拝
）』
と
『
主
日
礼
拝
式
文
（
聖
餐
を
伴
わ
な
い
礼
拝
）』
と
、
聖
餐
を
伴
わ
な
い
礼
拝
も
『
主
日
礼
拝
式
文
』
と
同
様
に
明
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五　
一
人
の
礼
拝
が
成
り
立
つ
の
か
さ
て
こ
こ
ま
で
、
聖
餐
を
伴
う
礼
拝
と
説
教
だ
け
の
礼
拝
に
つ
い
て
論
じ
て
来
た
が
、
本
小
論
の
狙
い
は
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
自
宅
に
お
け
る
一
人
あ
る
い
は
少
人
数
で
の
礼
拝
行
為
で
あ
る
。
讃
美
歌
を
歌
い
、
祈
り
、
ま
た
聖
書
を
読
み
、
説
教
を
聞
く
（
あ
る
い
は
読
む
）
な
ど
の
礼
拝
行
為
を
行
う
こ
と
が
「
礼
拝
」
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
礼
拝
と
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
大
勢
の
会
衆
が
集
い
、
日
曜
日
の
午
前
中
に
礼
拝
堂
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
礼
拝
に
比
べ
れ
ば
不
完
全
で
あ
り
、
不
十
分
で
あ
り
、
劣
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
見
出
す
た
め
に
我
々
ル
タ
ー
派
の
牧
師
が
発
想
す
る
こ
と
は
、
ル
タ
ー
の
著
作
や
宗
教
改
革
者
た
ち
の
礼
拝
理
解
を
足
掛
か
り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
神
学
校
で
学
ん
だ
礼
拝
学
や
組
織
神
学
、
歴
史
神
学
と
い
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「まことの礼拝」を考える
う
も
の
を
頼
り
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
沿
っ
て
ル
タ
ー
の
著
書
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
う
言
う
か
ら
で
あ
る
。
聴
衆
が
い
な
い
の
に
教
職
者
が
公
の
礼
拝
で
御
言
葉
を
宣
べ
た
り
、
岩
石
や
樹
木
の
間
で
、
ま
た
野
外
で
、
た
だ
自
分
に
向
っ
て
呼
び
か
け
た
り
す
る
ほ
ど
御
言
の
奉
仕
が
愚
か
に
な
る
の
は
全
く
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
も
し
、
御
言
の
役
者
が
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
客
が
だ
れ
も
い
な
い
と
き
に
公
の
主
の
晩
餐
を
準
備
し
執
行
す
れ
ば
、
ま
た
、
他
の
人
々
に
仕
え
ね
ば
な
ら
ぬ
者
た
ち
が
だ
れ
も
な
い
食
卓
や
広
間
で
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
最
も
ま
ち
が
っ
た
こ
と
で
あ
る）21
（
。
こ
れ
は
会
衆
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
の
公
の
礼
拝
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
聖
餐
も
同
様
で
あ
る
。
ル
タ
ー
派
の
牧
師
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
が
ひ
と
り
で
も
ミ
サ
を
行
う
こ
と
を
真
似
て
聖
餐
を
執
行
す
る
者
は
い
な
い
は
ず
だ
が
、
ル
タ
ー
の
言
葉
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
事
実
上
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
で
、
実
際
に
い
く
つ
も
の
ル
ー
テ
ル
教
会
で
講
じ
ら
れ
た
対
応
の
ひ
と
つ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
説
教
の
配
信
で
あ
っ
た
。
日
曜
日
の
礼
拝
時
間
に
な
る
と
ネ
ッ
ト
配
信
す
る
カ
メ
ラ
の
前
に
立
ち
、
自
分
以
外
に
誰
も
い
な
い
礼
拝
堂
で
説
教
し
た
牧
師
も
い
た
。
こ
れ
は
「（
礼
拝
堂
に
）
聴
衆
が
い
な
い
の
に
教
職
者
が
公
の
礼
拝
で
御
言
葉
を
宣
べ
た
」
と
い
う
行
為
に
当
て
は
ま
る
が
、
五
〇
〇
年
前
の
ル
タ
ー
の
時
代
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
事
態
の
中
で
の
対
応
で
あ
る
。
礼
拝
堂
に
は
聴
衆
は
い
な
い
が
、
配
信
さ
れ
る
説
教
を
聴
く
聴
衆
が
距
離
を
隔
て
た
向
こ
う
側
に
い
る
。
だ
か
ら
「
聴
衆
が
い
な
い
80
の
に
」
と
い
う
こ
と
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
同
じ
礼
拝
堂
に
は
聴
衆
が
い
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
礼
拝
出
席
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
数
え
方
を
す
る
の
か
な
ど
、
現
代
の
機
器
を
用
い
て
の
礼
拝
に
付
随
す
る
検
討
す
べ
き
こ
と
は
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
た
だ
、
我
々
の
課
題
は
こ
の
こ
と
で
は
な
い
。
礼
拝
堂
に
集
う
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
こ
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
信
仰
者
が
、
例
え
ば
自
宅
で
、
あ
る
い
は
病
室
や
施
設
で
、
ひ
と
り
で
礼
拝
を
行
う
こ
と
の
意
味
と
意
義
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
答
え
を
、
例
え
ば
今
挙
げ
た
ル
タ
ー
の
著
作
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。「
聴
衆
が
い
な
い
の
に
…
…
」
と
は
公
の
礼
拝
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
御
言
葉
を
宣
べ
た
り
」
と
は
教
職
者
が
無
聴
衆
の
中
で
説
教
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
論
を
急
げ
ば
、
そ
も
そ
も
我
々
の
問
い
を
ル
タ
ー
は
想
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
問
い
の
答
え
を
彼
の
著
作
や
説
教
の
中
か
ら
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
議
長
談
話
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
今
日
生
じ
て
い
る
こ
と
の
神
学
的
な
課
題
を
、
五
〇
〇
年
前
の
中
世
の
終
わ
り
に
生
き
た
ル
タ
ー
の
著
作
に
直
結
す
る
答
え
を
求
め
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
難
し
い
。
ル
タ
ー
の
神
学
的
著
作
や
説
教
は
そ
の
時
代
や
そ
の
地
域
の
必
然
性
の
中
で
、
い
わ
ば
限
定
さ
れ
た
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
ど
こ
に
糸
口
を
見
出
せ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
宗
教
改
革
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
。
み
言
葉
、
す
な
わ
ち
聖
書
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
。
礼
拝
に
関
す
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
礼
拝
に
関
す
る
聖
書
の
箇
所
を
ル
タ
ー
が
ど
う
解
釈
し
た
の
か
、
そ
れ
が
糸
口
と
な
る
。
た
だ
我
々
の
狙
い
は
、
こ
こ
に
ル
タ
ー
の
礼
拝
に
関
す
る
著
書
や
説
教
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
の
聖
書
註
解
や
説
教
も
、
そ
の
時
代
と
状
況
の
中
で
執
筆
さ
れ
語
ら
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
限
界
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
も
念
頭
に
お
い
て
読
ま
な
け
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「まことの礼拝」を考える
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
我
々
は
確
認
し
た
。
既
に
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ル
タ
ー
の
「
信
仰
義
認
」
の
根
拠
と
し
た
『
ロ
ー
マ
書
講
義
』『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
の
講
解
に
返
る
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
本
来
の
パ
ウ
ロ
の
「
義
認
論
」
に
返
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
自
身
が
直
接
パ
ウ
ロ
の
手
紙
へ
と
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
が
次
に
確
認
さ
れ
よ
う
。
六　
ル
タ
ー
の
聖
書
講
義
我
々
の
狙
い
で
あ
る
「
ひ
と
り
の
礼
拝
」、
あ
る
い
は
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
と
い
う
べ
き
こ
と
に
答
え
を
与
え
る
箇
所
は
旧
約
聖
書
に
は
多
い
が
、
新
約
聖
書
に
は
意
外
と
少
な
い
。
「
焼
き
尽
く
す
献
げ
物
を
さ
さ
げ
る
」
と
い
う
行
為
を
礼
拝
の
原
点
と
み
な
す
な
ら
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
息
子
イ
サ
ク
を
燔
祭
と
し
て
献
げ
よ
う
と
し
た
出
来
事
（
創
世
記
二
二
11
）
や
石
の
記
念
碑
に
油
を
注
い
だ
ヤ
コ
ブ
の
行
為
（
同
二
八
11
）
な
ど
か
ら
、
礼
拝
の
始
ま
り
を
旧
約
聖
書
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
ひ
と
り
の
礼
拝
を
行
っ
て
い
る
。
新
約
聖
書
で
は
、
サ
マ
リ
ア
の
女
を
巡
る
出
来
事
（
ヨ
ハ
ネ
四
１
～
）
が
真
っ
先
に
目
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
が
我
々
の
主
題
に
示
唆
を
与
え
る
個
所
で
あ
る
。
婦
人
よ
、
わ
た
し
を
信
じ
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
が
、
こ
の
山
（
ゲ
リ
シ
ム
山
）
で
も
エ
ル
サ
レ
ム
で
も
な
い
所
で
、
父
を
礼
拝
す
る
時
が
来
る
。
あ
な
た
が
た
は
知
ら
な
い
も
の
を
礼
拝
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る
も
の
を
礼
拝
し
82
て
い
る
。
救
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
来
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
ま
こ
と
の
礼
拝
を
す
る
者
た
ち
が
、
霊
と
真
理
を
も
っ
て
（ἐν 
π
νεύματι καὶ ἀληθείᾳ
）
父
を
礼
拝
す
る
時
が
来
る
。
今
が
そ
の
時
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
父
は
こ
の
よ
う
に
礼
拝
す
る
者
を
求
め
て
お
ら
れ
る
か
ら
だ
。
神
は
霊
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
を
礼
拝
す
る
者
は
、
霊
と
真
理
を
も
っ
て
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
ヨ
ハ
ネ
四
21
―
21
）
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
語
っ
て
い
る
箇
所
は
他
に
な
い
。
し
か
も
イ
エ
ス
の
他
に
は
サ
マ
リ
ア
の
女
ひ
と
り
し
か
い
な
い
。
礼
拝
の
場
所
と
時
間
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
、
ゲ
リ
ジ
ム
山
と
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
の
宗
教
行
為
と
重
な
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
、
サ
マ
リ
ア
の
女
が
持
っ
て
い
た
固
定
観
念
を
否
定
し
解
放
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
に
目
覚
め
る
こ
と
へ
の
誘
い
で
あ
っ
た
。
「
ま
こ
と
の
礼
拝
を
す
る
者
た
ち
が
、
霊
と
真
理
を
も
っ
て
父
を
礼
拝
す
る
時
が
来
る
。
今
が
そ
の
時
で
あ
る
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
そ
れ
が
重
要
な
鍵
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
巡
っ
て
、
ル
タ
ー
と
並
ぶ
代
表
的
宗
教
改
革
者
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
注
解
は
以
下
で
あ
る
。
「
神
へ
の
真
の
礼
拝
は
霊
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
ど
ん
な
場
所
で
で
も
、
し
か
る
べ
く
神
に
仕
え
、
神
を
礼
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
そ
れ
と
い
う
の
も
、
神
は
こ
の
飾
り
気
の
な
い
単
純
な
礼
拝
を
よ
ろ
こ
ぶ
と
聞
く
時
、
わ
た
し
た
ち
は
な
に
を
お
そ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
教
皇
派
の
ひ
と
た
ち
は
、
こ
の
奉
仕
が
お
び
た
だ
し
い
儀
式
に
ふ
く
ら
ま
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
軽
蔑
し
て
い
る
。
…
…
霊
と
ま
こ
と
の
う
ち
に
神
に
仕
え
る
こ
と
83
「まことの礼拝」を考える
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
様
々
な
儀
式
の
お
お
い
を
剥
ぎ
と
り
、
神
へ
の
奉
仕
に
お
い
て
た
だ
霊
的
な
も
の
だ
け
を
保
存
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
神
的
な
奉
仕
の
真
理
は
、
霊
の
う
ち
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
は
、
い
わ
ば
よ
そ
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
虚
偽
と
比
較
す
る
た
め
で
は
な
く
、
律
法
の
も
と
で
の
象
徴
の
外
面
的
な
付
属
物
と
比
較
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
。
だ
か
ら
、
ま
こ
と
は
、
霊
的
な
奉
仕
で
純
粋
で
単
純
な
本
質
な
の
で
あ
る）21
（
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
「
神
へ
の
真
の
礼
拝
」「
純
粋
で
単
純
な
本
質
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
す
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
こ
と
の
礼
拝
の
「
必
要
不
可
欠
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
我
々
が
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
ひ
と
り
の
礼
拝
」
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
解
説
を
施
し
て
い
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
、
イ
エ
ス
と
対
面
し
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
耳
に
し
て
い
る
女
が
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ひ
と
り
の
礼
拝
で
あ
る
。
霊
と
真
理
の
も
と
に
、
そ
の
中
で
、
女
は
イ
エ
ス
と
の
対
話
を
ひ
と
り
で
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
カ
ル
ヴ
ァ
は
「
飾
り
気
の
な
い
単
純
な
礼
拝
」
と
言
う
。
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
そ
こ
に
招
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
こ
と
の
礼
拝
を
体
験
し
て
い
る
「
そ
の
時
」
で
あ
り
「
今
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
教
職
者
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、「
別
に
教
会
の
礼
拝
に
集
わ
な
く
て
い
い
の
だ
」「
家
で
ひ
と
り
で
礼
拝
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と
い
う
怠
惰
な
信
仰
と
教
会
生
活
を
肯
定
さ
せ
、
そ
れ
を
助
長
し
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
84
に
安
易
な
解
釈
は
思
わ
ぬ
方
向
へ
の
道
を
拓
き
、
し
か
も
安
価
な
恵
み
へ
の
道
筋
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
マ
リ
ア
の
女
の
境
遇
を
考
え
て
み
よ
う
。
多
く
の
解
釈
者
が
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
炎
天
下
の
時
間
帯
に
わ
ざ
わ
ざ
水
を
汲
み
に
来
る
こ
と
は
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。「
正
午
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
」（
四
６
）
と
福
音
記
者
が
あ
え
て
記
し
て
い
る
の
は
そ
れ
を
暗
示
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
女
は
あ
え
て
こ
の
時
間
帯
に
水
を
汲
み
に
来
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
目
を
避
け
ざ
る
を
得
な
い
境
遇
を
こ
こ
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
転
じ
れ
ば
、
人
々
が
集
う
礼
拝
の
場
所
と
時
間
帯
に
来
ら
れ
な
い
者
た
ち
の
境
遇
を
慮
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
怠
け
て
、
寝
過
ご
し
て
礼
拝
を
休
む
こ
と
が
あ
ろ
う
。
面
倒
く
さ
い
と
か
、
教
会
の
礼
拝
に
魅
力
を
感
じ
な
い
な
ど
の
理
由
を
付
け
て
礼
拝
を
休
む
者
も
い
よ
う
。
だ
が
、
サ
マ
リ
ア
の
女
を
そ
の
よ
う
な
状
況
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
は
、
礼
拝
に
集
う
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
者
が
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
て
家
に
留
ま
り
、
ひ
と
り
で
礼
拝
す
る
者
が
そ
れ
に
当
た
る
。
病
院
や
施
設
で
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
者
が
い
れ
ば
、
家
か
ら
ひ
と
り
で
外
出
で
き
な
い
者
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
や
む
を
得
な
い
事
情
の
ゆ
え
に
、
礼
拝
に
集
お
う
と
願
っ
て
も
現
実
が
許
さ
な
い
境
遇
が
あ
る
。
サ
マ
リ
ア
の
女
を
そ
の
よ
う
者
た
ち
に
重
ね
る
の
は
曲
解
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ひ
と
り
で
あ
っ
て
も
、「
霊
と
真
理
を
も
っ
て
父
を
礼
拝
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
体
現
し
、
神
の
恵
み
に
与
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
の
中
で
、
聖
書
に
聞
き
、
讃
美
と
祈
り
を
唱
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
に
牧
師
の
説
教
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
を
霊
と
真
理
の
中
で
、
そ
れ
に
信
頼
し
、
そ
こ
に
身
を
委
ね
て
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
不
十
分
と
か
本
物
の
礼
拝
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
必
要
不
可
欠
の
も
の
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
教
会
で
礼
拝
に
与
っ
て
い
る
者
に
も
敷
衍
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「まことの礼拝」を考える
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
礼
拝
は
教
会
の
礼
拝
に
比
べ
る
と
不
十
分
だ
け
れ
ど
も
、
牧
会
的
な
配
慮
で
「
そ
れ
も
礼
拝
で
す
よ
」
と
励
ま
す
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
サ
マ
リ
ア
の
女
の
出
来
事
が
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
の
原
点
を
教
え
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
伝
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
牧
会
者
の
声
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
サ
マ
リ
ア
の
女
は
イ
エ
ス
と
出
会
い
、
ま
こ
と
の
礼
拝
を
体
験
し
た
後
に
、
人
目
を
避
け
た
女
か
ら
人
々
に
イ
エ
ス
を
伝
え
る
証
し
人
に
変
え
ら
れ
て
行
く
（
ヨ
ハ
ネ
四
11
）。
共
同
体
の
ひ
と
り
と
し
て
の
歩
み
が
回
復
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
出
来
事
の
ひ
と
つ
の
帰
着
点
で
あ
る
。
い
つ
も
そ
こ
に
至
る
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
が
、
ま
こ
と
の
礼
拝
を
体
験
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
し
人
と
し
て
用
い
ら
れ
て
行
く
こ
と
を
見
逃
し
て
い
け
な
い
。
七　
ル
タ
ー
の
原
点
、
源
流
問
題
は
ル
タ
ー
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
聖
書
講
義
、
説
教
は
お
び
た
だ
し
い
量
に
の
ぼ
る
が
、
あ
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
組
織
的
に
、
整
然
と
す
べ
て
の
聖
書
註
解
を
満
遍
な
く
、
し
か
も
偏
り
な
く
残
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
実
に
む
ら
っ
け
が
多
い
。
福
音
書
に
限
っ
て
言
え
ば
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
次
が
ヨ
ハ
ネ
、
ル
カ
と
い
う
順
に
な
る
。
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
な
ど
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
比
べ
る
と
僅
か
で
あ
る
。
新
約
聖
書
の
重
要
度
の
順
序
付
け
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
時
期
で
は
あ
る
が
、
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
や
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
を
新
約
聖
書
か
ら
除
外
し
よ
う
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と
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
逆
に
、
福
音
書
で
も
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
最
も
優
れ
た
書
と
位
置
づ
け
、
使
徒
書
で
は
ロ
ー
マ
書
と
ペ
ト
ロ
の
手
紙
一
を
「
真
実
の
中
核
ま
た
は
精
髄
」
と
呼
ん
だ
。
問
題
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
説
教
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
選
ば
れ
た
箇
所
が
あ
れ
ば
、
残
さ
れ
て
い
な
い
章
節
も
散
在
す
る
。
サ
マ
リ
ア
の
女
の
箇
所
は
後
者
に
当
た
る
。
説
教
も
講
義
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
が
「
ル
タ
ー
に
聞
く
」
こ
と
を
試
み
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
不
可
能
を
意
味
す
る
。
ル
タ
ー
は
、
福
音
に
関
す
る
こ
と
や
義
認
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
、
彼
自
身
に
と
っ
て
の
重
要
な
意
義
を
持
つ
箇
所
は
実
に
丁
寧
に
、
繰
り
返
し
力
を
込
め
て
執
筆
し
、
ま
た
語
っ
て
い
る
。
時
代
の
要
請
に
応
え
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
意
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
サ
マ
リ
ア
の
女
の
記
事
が
そ
う
で
あ
る
。「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
や
「
ひ
と
り
の
礼
拝
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
意
識
は
向
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、「
ル
タ
ー
に
聞
く
」「
ル
タ
ー
に
返
る
」
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
な
い
今
日
的
、
現
実
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
れ
か
ら
も
ル
タ
ー
に
聞
き
、
ル
タ
ー
に
返
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
義
認
論
に
関
す
る
こ
と
で
は
、
む
し
ろ
ル
タ
ー
に
問
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
い
や
、
ル
タ
ー
に
聞
き
、
ル
タ
ー
に
返
る
と
い
う
意
味
は
、
ル
タ
ー
自
身
の
原
点
、
源
流
と
言
う
べ
き
こ
と
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
御
言
で
あ
る
。
御
言
で
あ
る
。
御
言
で
あ
る
」
と
い
う
ル
タ
ー
自
身
の
言
葉
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ル
タ
ー
に
頼
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
自
身
で
聖
書
の
言
葉
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
タ
ー
は
二
一
歳
で
修
道
院
に
入
り
、
そ
れ
か
ら
八
年
後
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
聖
書
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
準
備
の
た
め
に
自
身
で
聖
書
に
向
い
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
詩
編
（
一
五
一
三
年
）
を
皮
切
り
に
し
、
ロ
ー
マ
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「まことの礼拝」を考える
書
（
一
五
一
五
年
）、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
（
一
五
一
六
年
）
の
講
義
が
続
く
が
、
そ
の
準
備
の
過
程
で
聖
書
の
真
理
を
掴
み
、
そ
の
確
信
は
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
塔
の
体
験
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
み
言
葉
が
彼
を
捕
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
体
験
か
ら
時
を
移
さ
ず
し
て
宗
教
改
革
が
起
こ
り
、
以
降
激
し
い
論
争
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ル
タ
ー
の
論
拠
は
聖
書
の
言
葉
で
あ
り
、
自
分
が
掴
ん
だ
み
言
葉
の
福
音
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ル
タ
ー
の
原
点
で
あ
り
、
源
流
で
あ
る
。
残
さ
れ
て
い
る
ル
タ
ー
の
説
教
や
講
解
、
著
作
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
代
と
脈
略
の
中
で
語
ら
れ
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
今
日
の
問
題
の
中
に
は
、
ル
タ
ー
の
視
座
に
は
な
い
こ
と
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
や
「
ひ
と
り
の
礼
拝
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
自
身
が
ル
タ
ー
の
原
理
、
源
流
に
帰
り
、
聖
書
を
読
み
、
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
答
え
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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注
（
１
）W
A
	30/I,	144.
「
大
教
理
問
答
」『
ル
ー
テ
ル
教
会
信
条
集
《
一
致
信
条
書
》』
聖
文
舎
、
一
九
八
二
年
、
五
五
四
頁
。
（
２
）	W
A
	40/I,	623.
「
ガ
ラ
テ
ア
大
講
解
・
下
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
二
集
12
巻
、
徳
善
義
和
訳
、
聖
文
舎
、
一
九
八
六
年
、
一
七
五
頁
。
大
柴
譲
治
議
長
談
話
に
関
し
て
は
、
柳
下
明
子
氏
の
「
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
を
考
え
る
」（『
聖
書
と
神
学
』
三
一
号
、
日
本
聖
書
神
学
校
キ
リ
ス
ト
教
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
に
所
収
）
が
参
考
に
な
る
。
（
３
）
前
掲
書
、
五
五
四
頁
。
（
４
）
前
掲
書
、
一
七
五
頁
。
（
５
）
前
掲
書
、
一
七
六
頁
。
（
６
）
Ｔ
・
Ｇ
・
タ
ッ
パ
ー
ト
編
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
内
海
望
訳
、
リ
ト
ン
、
二
〇
〇
六
年
、
二
八
七
頁
以
下
を
参
照
。
（
７
）『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』
ル
ー
テ
ル
／
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
委
員
会
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
頁
。
（
８
）
例
え
ば
太
田
修
司
「
ガ
ラ
テ
ヤ
書
に
お
け
る
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
実
』」『
日
本
の
聖
書
学
』
１
号
、
一
九
九
五
年
、
一
二
四
頁
や
田
川
建
三
訳
著
『
新
約
聖
書　
訳
と
註　
３
』
作
品
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
八
頁
を
参
照
。
（
９
）『
小
川
修　
パ
ウ
ロ
書
簡
講
義
録
』（
一
～
、
リ
ト
ン
、
二
〇
一
一
年
～
）
を
参
照
。
（
10
）「
主
日
礼
拝
式
文
試
用
版
」
の
使
用
が
Ｊ
Ｅ
Ｌ
Ｃ
で
は
二
〇
一
八
年
の
全
国
総
会
で
承
認
さ
れ
た
。
一
〇
年
後
の
二
〇
二
八
年
に
全
国
総
会
で
の
承
認
を
得
て
、
正
式
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
の
期
間
は
暫
定
期
間
で
あ
り
、
諸
課
題
の
積
極
的
な
議
論
と
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
（
11
）BSLK
	S.61.
「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」『
ル
ー
テ
ル
教
会
信
条
集
《
一
致
信
条
書
》』
三
八
頁
。
最
近
別
訳
を
目
に
し
た
が
、
原
文
は
以
下
で
あ
り
、
本
訳
が
正
確
で
あ
る
。(ein	heilige	christliche	K
irche),	w
elche	ist	die	V
ersam
m
lung	aller	Glaubigen,	
bei	w
elchen	das	Evangelium
	rein	gepredigt	und	die	heiligen	Sakram
ent	lauts	des	Evangelii	gereicht	w
erden.
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「まことの礼拝」を考える
（
12
）
グ
ラ
ー
ネ
は
第
五
条
の
本
文
「
福
音
と
聖
礼
典
を
与
え
る
説
教
の
職
務
」
を
「
福
音
を
説
教
し
、
聖
礼
典
を
与
え
る
職
務
」（Leif	
Grane,	D
ie	Confessio	A
ugustana,	1970,	S.46
）
と
言
い
換
え
て
解
説
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
第
七
条
と
の
整
合
性
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、『
教
会
の
バ
ビ
ロ
ン
虜
囚
に
つ
い
て
』
の
「
司
祭
の
職
責
は
、
説
教
で
あ
る
」（『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
３
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
六
九
年
、
三
三
二
頁
）
を
引
用
す
る
際
に
は
「
第
一
の
（
司
祭
の
職
責
）」
と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
て
説
教
職
の
優
先
を
認
め
て
い
る
（
同
上	S.54
）。
（
13
）	W
A
	12,	35.
「
会
衆
の
礼
拝
式
に
つ
い
て
、
及
び
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
」（
一
五
二
三
年
）『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
５
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
六
七
年
、
二
七
五
頁
。
（
14
）
同
上
、
二
七
八
頁
。
（
15
）
前
掲
書
、
七
七
頁
。
（
16
）W
A
	10/II,	29.
「
二
種
陪
餐
に
つ
い
て
」（
一
五
二
二
年
）『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
５
巻
、
六
三
頁
。
（
17
）	W
A
	6,	373f.
「
新
し
い
契
約
、
す
な
わ
ち
聖
な
る
ミ
サ
に
つ
い
て
の
説
教
」（
一
五
二
〇
年
）『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
２
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
六
三
年
、
一
七
七
頁
。
（
18
）W
A
	6,	363.
同
上
、
一
五
九
頁
。
（
19
）W
A
	10/II,	29.
「
二
種
陪
餐
に
つ
い
て
」
六
四
頁
。
（
20
）	W
A
	18,	202.
「
天
来
の
預
言
者
ら
を
駁
す
、
聖
像
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
」（
一
五
二
五
年
）『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
６
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
六
三
年
、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。
（
21
）
拙
論
「
ル
タ
ー
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」『
教
会
と
宣
教
』
二
三
号
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
東
教
区
・
宣
教
ビ
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
紀
要
、
二
〇
一
七
年
所
収
を
参
照
。
（
22
）W
A
	10/II,	31.
「
二
種
陪
餐
に
つ
い
て
」
六
六
頁
。
（
23
）W
A
	12,	215.
「
会
衆
の
礼
拝
式
に
つ
い
て
、
及
び
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
」
二
九
三
頁
。
90
（
24
）
カ
ル
ヴ
ァ
ン
『
新
約
聖
書
註
解
Ⅲ
』（『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
・
上
』）
山
本
功
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
三
年
、
一
三
一
頁
以
下
。
